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Resumen: Se cita por primera vez Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815 (Staphylinidae, Piestinae) para la fauna de 
España, con el estudio de un ejemplar hembra de Navarra (Bértiz). Se representa su distribución europea. Se incluye una 
fotografía del ejemplar. Se comentan sus preferencias ecológicas y biológicas como especie xilodetritícola. 
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Abstract: Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815, a new species for the Spanish fauna (Coleoptera, 
Staphylinidae, Piestinae). The first record of Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815 (Staphylinidae, Piestinae) in 
Spain is established after the study of a female specimen from Navarre (Bértiz). Its biological and ecological 
preferences as a xylodetriticolous species are commented. Its European distribution is represented in a map. A 
photograph of the specimen is also included. 
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Introducción 
La especie Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815 fue descrita sin localidad tipo. El género 
lo componen 22 especies mundiales (Herman, 2001), 18 paleárticas (Smetana, 2004), de las cuales 
únicamente dos se extienden por Europa, Siagonium humerale Germar, 1836 y Siagonium quadricorne 
Kirby & Spence, 1815, y las 16 restantes son conocidas de Japón y áreas colindantes (Herman, 2001). 
Según la distribución corológica general conocida (Horion, 1963; Herman, 2001; Smetana, 2004; 
Tronquet, 2014), Siagonium quadricorne es una especie con distribución estrictamente europea 
sorprendentemente ausente de la península escandinava (Fig. 1). 
Especie con tamaño de 5 mm, deprimida, con cabeza redondeada, con mandíbulas salientes, 
falciformes y élitros con 5 estrías de puntos incluyendo la sutural. Alas largas, alcanzando casi el 
extremo del abdomen y con un marcado dimorfismo sexual (Fig. 2). Ha sido localizada en el Parque 
Natural del Señorío de Bértiz, un espacio singular de 2.040 ha, muy boscoso, fundamentalmente con 
roble pedunculado (Quercus robur), castaño (Castanea sativa) y haya (Fagus sylvatica), hiperhúmedo, con 
clima atlántico. Situado en el valle de Bertizarana, en el noroeste de la Comunidad Foral de Navarra 
(España), concretamente en el municipio de Oieregi, es Parque Natural desde 1984 y Zona Especial de 
Conservación en 2008. Coordenadas geográficas 43º08’02”N, 1º37’39”O (Fig. 1), altitud de 136 msnm. 













Material estudiado  
 
 
 NAVARRA: Se estudió un solo ejemplar hembra (Fig. 
2), con la cabeza sin los cuernos cefálicos característicos de 
los machos, recogida en muestreos realizados entre mayo y 
septiembre de 2007, empleando tres tipos de trampas 
diseñadas para la recogida de especies micetófagas, Kaila o 
monopanel adosadas a hongos lignícolas, multiembudo y cross-
window, colocadas en árboles muy viejos. 
 El ejemplar estudiado ha sido recogido por J.I. Recalde 
y A.F. San Martín, quedando depositado en la Colección de 
Entomología de la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid (nº 28670 UCME). 
 
Biología y ecología 
 
 
 Siagonium quadricorne siempre se ha asociado a medios corticícolas en diversos árboles 
frondosos caducifolios en bosques muy antiguos y húmedos de hayas (Fagus), robles (Quercus), bosques 
ribereños de álamos (Populus), sauces (Salix), avellanos (Corylus), árboles periurbanos normalmente 
introducidos: plátanos paseo (Platanus), arces (Acer), nogales (Juglans), falsas acacias (Robinia), saúcos 
(Sambucus), olmos (Ulmus) (Porta, 1926; Lohse, 1964; Kubisz & Melke, 1993; Van Meer, 1999; Lászlo & 
Hegyessy, 2001; Alexander, 2002; Alexander & Anderson, 2012; Fülöp, 2005; Müller, 2005; Tronquet, 
 
 Fig. 1.- Siagonium quadricorne. Distribución cronológica en Europa 




Fig. 2.- Habitus de Siagonium quadricorne ♀ de Bértiz, Navarra.  
 
 




2014). Se ha citado igualmente en bosques mixtos viejos de caducifolios y coníferas de Pinus sylvestris 
(Mazur, 1979; Vogel, 1989; Smoleński, 2002; Mazur & Mendzikowski, 2009). 
 En este medio su función trófica real es todavía incierta como saprófaga-fungícola (Polyporus 
squamosus) (Mazur, 1979; Van Meer, 1999; Alexander, 2002; Fülöp, 2005), depredadora de otros 
insectos corticícolas (Deutschmann et al., 2010), en robles (Holecova & Zach, 1996) o de invasores 
secundarios en Pinus sylvestris (Korczynski et al., 2007) o como hemizoófago (Smoleński, 2002). 
Considerada siempre como especie rara, esporádica, con pocos individuos (Lohse, 1964; Mazur, 1979) en 
galerías de Scolytidae, Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) (Mazur & Mendzikowski, 2009) y de Ips 
typographus (Linnaeus, 1758) (Mazur, 1979). 
 Al estar asociada a bosques antiguos y en declive se la ha considerado en diferentes categorías 
de conservación en distintas regiones centroeuropeas como, no amenazada (Bense, 2001), en listas rojas 
en peligro o muy vulnerable (Scholze, 1999; Schmidl & Bußler, 2004; Büche & Möller, 2005; Gürlich et al., 
2011), en riesgo (Ziegler et al., 1994), por la acción antropogénica de las zonas forestales. En la 
actualidad en las zonas más meridionales está considerada con el rango de alto riesgo, casi amenazada y 
con categoría trófica incierta o desconocida (Zanetti et al., 2014) 
 En base a los datos bibliográficos y los datos de los muestreos realizados se trata de una especie 
ligada exclusivamente a hábitats saproxílicos y su conservación requiere que los gestores forestales 
mantengan una elevada cantidad de madera muerta en sus más diversas formas que, a su vez, sea capaz 
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